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exp {−C1(−it)α − C2(it)α} , 0 < α < 1,
exp {C1(−it)α + C2(it)α} , 1 < α < 2.
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Γ(−αk) , 0 < α < 1, !;"










m, 1 < α < 2. !C"
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Γ(−αk) , 0 < α < 1, !?"










m, 1 < α < 2. !A"
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f : ϕ→ (f, ϕ).
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0, x ≥ 0,
|x|λ , x < 0.
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xλ(ϕ(−x) − ϕ(0) + xϕ′(0)− ...− (−1)
k−1xk−1
(k − 1)! ϕ
(k−1)(0))dx.
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F [f(−t)], f ∈ S′,
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= −ie−iλπ2 (t− i0)−λ−1, !B"
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Ψ = {ψ : ψ ∈ S, ψ(k)(0) = 0, k = 0, 1, 2, ...}.
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Φ = {ϕ : ϕ ∈ S, F [ϕ] ∈ Ψ}.




xkϕ(x)dx = 0, k = 0, 1, 2, ..., ϕ(x) ∈ S.
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2 (t + i0)α =
= C1(e−
παi
2 tα+ + e
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(−it)αme−C1θ(−it)α , |θ| < 1.
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F−1[Ck1 (−it)αk] + R+m.
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(−it)αmeC1θ(−it)αdt = O( 1
xαm+1
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